



Alhamdulillaahirabbil’alamiin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat serta nikmat-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk Murabbi sejati, 
Uswatun hasanah bagi umat manusia, Nabi Muhammad SAW, yang telah sukses 
menyebarkan dakwah Agama Islam Rahmatanlil ‘alamin yang berlandaskan Al-
Qur’an dan As-Sunnah. 
 Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari 
berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan ini, 
diantaranya: 
1. Kedua orang tua yang selalu memberi motivasi dan inspirasi, ibunda 
Asmawati, malaikat dan hadiah terindah yang Allah anugrahkan.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak DR. Drs. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, 
M. CL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil 
Dekan II. Dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III. 
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4. Bapak Bambang Hermanto, M. Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi 
Syariah, dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan 
Ekonomi Syariah. 
5. Ibu Nur Hasanah, SE.MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
memberikan waktu, pikiran, koreksi kepada penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Bapak Kepala Desa dan staff di Desa Koto Kombu Beserta Bapak Ibu 
Petani dan Buruh di Desa Koto Kombu yang telah membantu penulis 
dalam melengkapi data skripsi. 
7. Bapak Muhammad Ihsan, M.Ag selaku Penasehat Akademis (PA). 
8. Para Dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak/ Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah yang 
telah membantu dalam peminjaman buku. 
10. Teruntuk  kakak terkasih Wilda Ningsih terima kasih untuk cinta dan do’a 
yang tak ditampakkan.  
11. Teruntuk adik-adikku terkasih, adik ku Cici Maida Silvia, adikku Akrial 
Bahirul Alam, yang selalu menjadi tempat pelarian dikala hati meronta 




 Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kita lakukan 
dan menjadi amal shalih di sisi-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  
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